Generalforsamling 2015: den 8. juni 2015 kl. 20.00 – Hotel Griffen, Rønne by (ingen forfatter), NN
1. Valg af dirigent
 Provst Gotfred Larsen blev valgt.
2. Formandens beretning. 
 Formandens beretning blev god kendt og kan læses i 
årsskriftet. 
3. Beretning fra nedsatte udvalg.
 Karin Kryger aflagde beretning fra redaktionsudvalget 
og udvalget for tilrettelæggelsen af seminaret Dødens 
have og Dødens sten på Fjeldsted Skovkro den 13.-14. sep-
tember 2015.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 Kassereren aflagde beretning. Beretningen blev god-
kendt.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 Budget blev godkendt. Kontingent blev fastholdt uden 
ændringer.
6. Behandling af indkomne forslag.
 Der var ikke indkommet forslag til drøftelse på general-
forsamlingen.
7. a  Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 Elof Westergaard og Hans Broch-Mikkelsen var på valg. 
Elof var villig til genvalg, Hans Broch-Mikkelsen ønske-
de ikke genvalg. 
 Bestyrelsen foreslog Stine Helweg valgt i stedet for 
Hans Broch-Mikkelsen. Elof Westergaard og Stine Hel-
weg blev valgt til bestyrelsen. 
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7. b Valg af suppleanter. Hans Mikkelsen var villig til gen-
valg. Bestyrelsen foreslog Anne Kjærsgaard. Fra salen 
blev foreslået Filip Møller.  Alle blev valgt. Generalfor-
samlingen bemyndigede bestyrelsen til at opstille ræk-
kefølgen af suppleanter.  Bestyrelsen har i mange år haft 
den praksis at indkalde suppleanterne til bestyrelses-
møderne. Formelt er rækkefølgen således: Hans Mikkel-
sen, Anne Kjærsgaard, Filip Møller. 
8.  Valg af revisorer.
 Eivind Wad og Jens Zorn Thomsen valgtes til revisorer. 
Anders Bech Larsen valgtes til suppleant for revisorer-
ne.
9.  Fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling.
 Næste generalforsamling finder sted 6.-7. juni 2016 i 
Viborg Stift (Herning) 
10.  Eventuelt.
 Der var ingen sager til drøftelse under eventuelt.
Efter generalforsamlingen orienterede Charlotte Skibsted om 
morgendagens ekskursion, og Steen Jensen fortalte om born-
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